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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y 
SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALIZADORAS DE GASES Y OXÍGENO DEL DISTRITO DE 
BELLAVISTA, 2015” , la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de 
Contador Público.  
Esta investigación tiene como finalidad analizar la incidencia que tiene la variable 
1: planificación financiera sobre la variable 2: liquidez. Las empresas a las cuales 
se evaluaron son empresas Industriales ubicadas en el distrito de Bellavista, cuya 
actividad principal es la fabricación y comercialización de gases industriales y 
oxígeno, quienes son la principal fuente de negocio en el distrito. 
La principal motivación ha sido verificar si existe una correcta planificación 
financiera y si se viene realizando acorde con los objetivos planeados por la 
gerencia, ya que esto influye directamente en la rentabilidad de la empresa, la cual 
se ve afectada. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. 
En el capítulo III, se considera los resultados a partir del procesamiento de la 
información recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. 
En el capítulo V se considera las conclusiones. En el capítulo VI se considera las 
recomendaciones. Y por último, en el capítulo VII se consideran las referencias 
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La investigación, que se ha titulado: Planificación Financiera y su incidencia en la 
liquidez de las empresas Industriales y comercializadoras de gases y oxígeno del 
Distrito de Bellavista, 2015; ha dado respuesta al problema: ¿De qué manera la 
planificación financiera incide en la liquidez de las empresas Industriales y 
comercializadoras de gases y oxígeno del Distrito de Bellavista, 2015?, siendo el 
objetivo general: Determinar de qué manera la planificación financiera incide en la 
liquidez de las empresas Industriales y comercializadoras de gases y oxígeno del 
Distrito de Bellavista, 2015. La metodología empleada para la elaboración de esta 
tesis fue descriptiva correlacional, el tipo de investigación para el presente estudio 
fue bajo un enfoque cuantitativo. El diseño de la investigación ha sido no 
experimental descriptivo correlacional. La muestra fue con una población de 112 
trabajadores. Las técnicas de investigación empleadas han sido: procesamiento de 
datos, la técnica de la opinión de expertos, el uso del software SPSS v.21 para 
procesar información y el empleo de la encuesta para recoger información sobre 
las variables en estudio. Se puede concluir sobre los resultados obtenidos para la 
hipótesis general, se demuestra que si existe relación significativa entre 
planificación financiera y liquidez de acuerdo a la validación de la hipótesis. Se 
concluye que efectivamente la planificación financiera incide en la liquidez de las 
empresas Industriales y comercializadoras de gases y oxígeno del Distrito de 
Bellavista, 2015. 
 














The research, which is titled: financial planning and its impact on the liquidity of the 
industrial enterprises and trading of gas and oxygen in the Bellavista district, 2015; 
It has responded to the problem: of how financial planning has an impact on the 
liquidity of the industrial enterprises and distributors of gas and oxygen of the 
Bellavista district, 2015?, being the general objective: determine how financial 
planning has an impact on the liquidity of the industrial enterprises and distributors 
of gas and oxygen of the Bellavista district, 2015. The methodology used in the 
preparation of this thesis was descriptive correlational, the type of research for this 
study was under a quantitative approach. The research design has been no 
experimental descriptive correlational. The show was with a population of 112 
workers. The research methods used have been: data processing, the opinion of 
experts technique, using the software SPSS v.21 to process information and use of 
the survey to collect information about the variables in the study. It can be concluded 
on the results obtained for the general hypothesis, it shows that if there is a 
significant relationship between financial planning and liquidity according to the 
validation of the hypothesis. It is concluded that effectively financial planning has an 
impact on the liquidity of the industrial enterprises and trading of gas and oxygen of 
the Bellavista district, 2015. 
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